







caballers, no es culpa nostra;
per privarlos de tal mostra—dolor de
veres sufrim.—En figura de
raim--posem esta desimeta, —
y hasta tant que la —.noveta — vinga
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Direetor, EL SALTAMARTÍ —Be:actors; el de la viñeta, qu' es 1” amo del Director:
—
Repartidors, els segos. —Editor responsable, les castelles.
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DESCARREC DE CONSENSLA. | me indica queestic mes roig qu'una
Pera escomensar este article ha
tengut que pasarme la ma perla cara.
Pero esta acsió de gat, no m*ha
llevat la vergoña
La ma que sent en les orelles | meus -— RE
pebrereta. Ta »
¿Qué haurán pensat vostés de mi?
Moltes coses, si tinc que chusgar




tsE - Er SALTAMARTI.l y Di ú A¡sulicmarí 3" ha Tn, >——¿ Hóme, de: qué?
—¡Psch! se descuidá ún poquetns
lo carrer de E y lu mauna chafa.L'atre dia..
segut aixó. Si es quese ficá en polí-
tica y el fiscal de imprenta 1“ ha cla-|vat en una ahulla á la porta d'el Go-
bern sivil, com si fora una mariposa.|—No es exacte, dia un velluter mes
dotor quel mes dotor dels velluters.
Lo que ña segut—y cuant yo en dic==vostés creureu—es que s'haoraen lo contramoll. VolguéserCUriós, s' arriná masadá la voreta ycaigué al aigila,. |
— Posresie tot asó es veritat, dic :yo,ycuantyo eu dic be poden vostéscreureu—conidia el velluter.
Ni enlocarrer de Caballers ha re-
sibit ninguna chafá el Sa/tamartí, ni|“el fiscal de imprenta s*entreté acar-
rant mosques com aquel: que diu, ni
yo m* haofegat en lo contramoll per
mes qu*el contramoll estiga desmo-
rantse á tota presa.
La unica rahó qu* ha tengut el
Saltamarti“pera no eixir de la gabia
“mereix que perdonen vostés el re-
trammiento en que ha vixcut per me
en quinse dies. ha segut la siguient.
mMamartí oferi un número es-tmordinpera el mes de Mars, á
benefisi déel adoquinat. |
Oferíestrenar en ellla viñeta, per-
que el grabador li habia oferit aca-
barla >beriima made
No cumplint la sehua TAel
grabador, tampoc pogué el Salta-
| persapost a dit artiste; digué este
que laenviaria pera primers d'abril;
fea, se menechaba mes qu' un "cmd'elecsions.
Pero de res li servia
- y ple de disgust miraba
- queper mes qu'es.menechabala viñeta no venia.
sinse viñeta nova ni vella.
Cansat de parlauríes seguirá eixint
d'esta manera hasta que resibixca el
rou grabat que segons notisies exac-
set ú huitdies,
Estaes la historia.
Detots modos el seus amables sus-
pa achustar contes, el Sa/tamarié se
publicará mes asobintet que de cos-
tum. TA
La franquea es una gran ¿nalitad?
y la que yo acabe de.Nr be
pa de un pocde temps.
— E
Mes feu Nostre Siñor per nosatros.
Lo mateix que ha reproduit aque-
lles tres palauríes haguera pogut re-
fat ni ne faltarém sí Deu vol; en lo
| susesiu.
" aE. 1“E
martí cumplir la sehua; apremiá ;
pasá el10. y res; pasá el 15 yres tum- —|bé. El Sallamarti, escribia, se des-
.. e ¡Qué home! No: ha
Ya desesperat resoloué publicarse
| de cuansevo! modo que fora, y ahí
tenen vostés perque se presenta hní
tes no tardará en.plegar mes que
critors no deixarán de resibir tots els
números á que teneu dret; perque





Pero m'alegre de que me s'aix-
quen ocurrit les que deixe ápuntaes
perque medonen materia pera esten-
drem un poquet:
-
Pase per alt el carrer de Caballers
y presindint de la d'el fiscal, me fi-
que de nasos en la d'el velluter.
En la d'el comtramoll.
-
Pera entrar en esta cuestió se ne-
sesita un parell de carabases perque
tal volta siga menester nadar.
Y yo nade com el plom:
- Y dic que tal vegá será menester
nadar, perque el contramoll está des-
fentse com se desfá un tarrós de sucre
ficát en l'aigúa.
No se necesita ser ni ingeniero de
provincia tan sixquera pera coneixer
la causa. eLléveli vosté á una casa els fona-
ments y vorá la baquiná.que pega.
Com no. se establixca atre sistema
de dragal qu“elque hui s'emplea, van
les dragues, si Nostre Siñor no posa
remey, á tragarse la provinsia. |
Perque no tinc ganes de discurrir
vaixá posar á continuasió el diálogo
entre un caáragol y una granota, que




—Tu dirás lo que vullgues. pero yo
mamprenc esta nit la caminata. No
tinc ganes de morir así cuansevol nit.
Al pas que les obres duhen ni la
gamba va á quedar viva,
—Home, no sigues moro y calla.
—Que no? Yo lo que veig es que
|
Deu sap els caragols que hiá soter-
rats en lo port dichós. ES
—No, soterrats no; perqueels cara—--
gols els trauen en l“arena.
—Lo cual significa qne en larena
están els caragols, que es lo que yo te
| dia. Res, chec, paca la montaña falta
chent. ¡Pero home! ¡Ma que la pro-
vinsia esta es desgrasiá en materia
de port.
—¿Perqué?
—¡Túsaps que al per mes sacrifisis
que fasa pot vórelo acabat!
—¡Ba! lo que esara se fá y el teu.
mal no será mes. Lo qu'es que nose
fá en lo Grau. 1—¡No? ¿Pos ahon se fá?.. ——En |asut de Montolivejy 6 enla
peñeta d'el portal de la Mar...
—De veres? e—Vaya. Yo teu esplicaré tót. Mira;dragant y dragant se feu unbon clot
casi enfront de 1* Aduana y entraben
ya en ell bucs grosos que quedaben
al abrigo d'els temporals. Siefecti-
vament s'haguera tengut defer el
port en lo Grau, 4 medida que el
clot anaba acostantse al portal,
guera anat fent la escollerad' >
tramoll en l'obchecte d |
ferrauray concluir les pero
asó tenia el inconvenient grave de
acabar en la estracsió de arena que
es lo que mes produix. -—No hu entenc. 7.— ¿Que no? Vamos ya veigque eres
casi tan tonto comla provincia. Vaig





Á E EL SALTAMARTI.
Lo
tengues d* una vegá. Per cada peu
cubic d* arena que trahuenles dra-
ques, paga ún tantla provincia. Digam
un quinset pera entendres millor. Se
calcula per eixemple que son 12 mi-
llons de peus cúbics d' arenaels que
se nesesita traure pera fer -el port.
Corriente.—Se trahuen, se cobren y |
no se fa el port, perque han entrat
en ell, atres dotse millons de peus
cúbics d'arena que es presis tornar á
traure y cobrar també; de modo que
en dos vegaes no mes que se tinga quea el arener ya tens ahi 24 mi-lons de reals. Ademés hia atra ven-ú; draganten lo fondo es mesdifisil traure/ 1: arena. Pues bien se
draga á IMavoreta y ocupats en esta
operasió se vaomplint el clot atra
vegá y yatenimmes arena que trau-
re. Els bues no poden entrar, se pert
en lesobres tot lo que s'habia adelan-
tat, pero aixó es lo de manco, perque
lo que interesa es atra cosa. Resultat
d'asó: que la provinsia en conte de
pagar 12 millons, ne paga 24, 36 6
|
48, peroen cambi se queda sinse port.
—¡Chesus!
“dragues tot lo qu encon-
peree no s'han tra-gat mes qu'. tros de contramoll yun atre de ferro-carril; demá se tra-garán al Gefe de la estasió d'el Grau,
y la estasió també si es menester; des-
: —Dragan*- la. voreta, van ehu-
meda, y si el Gobern no pren medi-
des fortes pera estropeen estes eize-
ríngues, probablement se tragarán
també algun tros de Valensia, encara
que no siga mes que hasta els barrios
aquells, d'el Gobernador vell, y forn
del vidre.
—Pero, granota sélebre, aixó es me-
tancats sobre este particular. Tot lo
món está dormint de les tres.
—
tará Vaigua. —
—¡Cá! Ants de que aixó aplegue....
No poguí ohuir mes. Una chuplá
de la draga s'en dugué als interlo-
cutors.
Yo me salví milagrosament.
En presensia de la catástrofe no po-
guí manco d“esclamar....




que canten en los ratos desocupats les
gallineres del 7renc per la gran
selebritat que ha alcansat este fa-
mós carrer.
Totes les voltes que reses
Al sel demana no mes,
Que cuant per lo 7renc trabeses
Dios ponga tiento er tus pies.
pus de ná al barquero de la Gola, all Llevarteels claus de les botes
atre Nasaret,la semana que vé els Es lo primer que has defer,
abrets deEd'así 15 dies, 1'Ald-,Cuant veches qu'en lo carrerme
nester fero saber, perque no te pots
pensar la chent que hi4 en los ulls —




Plohuen no mes cuatre gotes;
Perque si esbares ó botes
No pots confiar en Tes,
Y cuant per lo 7renc trabeses
Dios pongatiento en tuspies.
Tdt en Valensia ha mudat
Desde alguns añs áesta banda,
Y may li ha tocat la tanda
A este carrer desdichat;
En tot la picola ha entrat
Y en tots'ha vistel progrés.........
Sols cuant per lo 7renc trabeses...
Dios ponga tiento en mis piés.
“Polls de gallina de dia
Y de nif...... (no vulle parlar)
Eslo que alli es sol trovar,
Per dormir la pillería,En atre punt ¡¡quíes diria!!
Pero en Valensia, no res,
Sols dihuen, si el 7renec trabeses....,
Dios ponga tiento á tus piés.
Trabesaba molt mudat
Un pollastre en paletó
Y pegant un esvaró
Se quedá en terra chitat,
Dient tot roig y afrontat
A les gallineres.............- resee atravolta el 7renc trabeseDios ponga tiento en mis piés.» -
Pasant una lechuguina,
D'estes que no tenen préu,
Se li esclafá baix lo péu
Una bufa de gallina,
El tró fon de culebrina
¡Y s“ quí de Sen Fransés,
Si atra volta el 7renc trabeses
Dios sm tiento en—- pu
Entre solaris y «tula
Ve tan estret á quedar
Queallí nó te pots parar
A parlar, ni dos paraules,
Com no't roben alguns maules
Y t+'advertixquen despues, .............
-) Mire cuant el 7renc trabese
De ponga tiento en sus piés.
Si estás prim, guarda al me
Not prenguen per sardineta,.
Y si gros, la gabine ta *
Vorás á tots menechar, ..
Que així se solen burlar E
Si eres prim ósial revés; d
En fi, cuantel 7renc trabeses
Dios ponga tiento en tus ds<
'.— Aquell que va
va
descuidat -
Si la bengala no aferra—“*Se la sol tragar la terra ETACaentli per un forat, AY si se queda parat.r o deSe li burlen els demés :. Dientillir cuant el T7rencvt |Dios ponga tiento en sus.. ... piés.
Tan sols son els—ins
Pera rematar rahons,
Qu'el tapien per los cantons
O li posen adoquins;
Asó volen els veins
Pera no demanar mes -Que cuant per lo 7renc trabeses-
Dios ponga tiento entus:¡0
6
Domino Alealdo, tuis solis potere
influireet mandare, cum via publica
in pavimentnm empedrare, - et. ste
modus evitare rumpere testerolam




ForA DE ALLÍ, —El palco delAchuntament enel teatro Prinsipal,
pareix una pasiega. Eu diem
porta devantal. |
Si el devantal fora blanc pareixe-
ría desde les llunetes, qu'íels rechi-
dors portaben babero ú estaben afai- nef.
tanse. ;-Cuat: mes bonico va quedant el
“teatro, mes lleig fá aquell pencholl
de tersiopelo.
¿Vol vosté manar qu'el lleven si-
ñor Alcalde? -
MitrEs.—Les flors mhan paregut
“sempre un presiós adorno.
Hui me son.antipátiques. —
-
Avants les chiques se posaben le
flors en lo moño lo manco al nivel del
pesonetde la orella.. |
Hui seles posen damunt d'el front.
 Com-no se litallen els pasosá la
moda - probablement dai poc temps
se posarandamunt d'el cap una cla-
vellinera. ó un ram com els quese
veuen en lo mercat nou.
Els aconselle ques'el lleven, si novolen fer riure. TE
La campana de laqueda.—Ahir ix-
qué E/ Valenciano repicantatra vol-ta á maitinesen lacuestio de contaor.Comseconeix que ha estat yo 21




¿Se pensaba voste que m'habia yoMort, siñor? ... NT
-
Redacsió privada d'el Valenciano.
dias LA e e AMa— Un suscritor, -J. L. etc. ete. —Condensasió de es-
- | tes inisials.—J. G, F. e tua
EscAMa.—Chunt á la verja delaestasió del ferro-carril, se reunix unelxersit de granujes presidit per elsélebre Cabrera, que pasá el dia pre-
“guntat al transeunts ¿hiá que portar
alguna cosa? En les hores de recreo
“chuen dits siudadanos al noble jue-
99 de las chapas y atres vegaes al ca-
¿No servirien pera posar adoguins
estos individuos, siñor Alcalde.
Correspondencia particular del Saltamartí,








Despusahir 11 esguitá les pantorri-
JM. Valensia.
+
la creu d'el cami d'el Grau.
pera el cas de una inundasió-
La fortunaes que no falten a/cor-
1
no0cs.
Por todo tn no firmado, J. Latorre.
Editor responsable, Agustin Garcia.masAl
Imprenta de /a Opinio. á carrec de F, Campos:
plaza de Ribótriuúm. 7, duplicado.
Eee de > A
ASí estic pera
lles á un sesant que estaba llechint -un tratat de cuina. en los escalons de
-
































YC |--EESCENA UEFA. 5<1 ag
- | — Dichos y el So Mp... Mido
MIQUEL. Tu et casarás en Chimetfa ecomdos y atres dos son cualre. p |
(Todos hacen un moainiento de abmiracion, y
| te abrenpaso) TD AANA (No'm desagrá la'nolisia.)ROS | 4Cao... Mire, pare, que..... | E
MiQUEL: 2 + ¡Callando!”| Vullc inaugurar el mando ien un acte de chostisia,e. Eixa chica es inosent.— Carmo. ¿Pos y alló de Ja collera,2 ylo de.... HR
— Miouer. — Tot aixó era
—
per esatre document
que unselós estrafelasi, | uE A| -— cremat habia finchif. DR
- Cao, Avore: ¿Asó qui huá escrit? -
Miuer.. - D. Silvestre el secretari.
CAMETA. .. ¿Conque tú no huas escrit?—CHmo. mrdóna!Miquer. Pa qu:“el penetres, Li
vine así: mire estes lletres; -
-¿no son iguals? - 5CHIMETA. Co 2 Ma quíes pieCamo. ¡Lusero meu! ¡Llumenaria!. |
¡Ya vorás casarse apresa!
|Migue. ¿Conque ni vesté alcaldesa -— -omisafilla secretaria? ZA.—. ¡Sies inúlil el cap batres|
en elecsions! No, no“t rigues. (A Sento)
|
— No fasa ya mes entrigues.... (A la tia Tona.)
Tona. ¡Déu me lliure! (hasta les atres.) “A




Cumo. - Pare, lo quíes yo,
en cá tinc quefer un conte,
: Miguer. ——— ¿Quíla alegríaelconcia?—¿Quétest $ : 1
Cano. E 3 OpremitelOn Ee.AA yper que LE: y Eya UM Perquetinc pór$ que mos protesten el acta.Mi uer. —Sihan eixit bé lesbolletes.24 — ¡túHustanques en uns clóls!Cumo. + Dónenmos vostésels vóts(Dirigiéndose al"EE.






S Rs abiendo examinado
esta. comedia. no hallo 2CAIDO(E.
esu representacion se aulorice.— Madrid 17 de Diciembre de
Eacensor de leatros, Antonio Ferrer del Rio.
